







ท่ีปรากฏอยู่ตามส่วนต่าง ๆ ของยานพาหนะจำานวน 400 ข้อความ 
วิเคราะห์กลวิธีทางภาษาด้วยแนวคิดทฤษฎีความไม่เข้ากัน 
ในมุมมองทางภาษาศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า ข้อความท้ายรถ 
ประเภทขบขันมีกลวิธีทางภาษาที่สร้างอารมณ์ขัน 7 กลวิธี
คือ กลวิธีการล้อเลียน กลวิธีการใช้เหตุผลผิดแบบ กลวิธีการ
ทำาให้เรื่องจบแบบผิดความคาดหมาย กลวิธีการบ่งชี้โดยนัย 





คำาสำาคัญ : ข้อความท้ายรถ กลวิธีทางภาษา ความไม่เข้ากัน 
อารมณ์ขัน
Abstract
 This article aims to study linguistic strategies 
used in creating humor in bumper stickers. To achieve 
this, 400 bumper stickers appeared at different parts of 
the vehicles are collected. Then they were analyzed the 
linguistic strategies used according to Incongruity Theory. 
The result of the study demonstrated that there are 7 
strategies used in creating humor including mockery, 
faulty reasoning, unexpected ending, implications, 
lexical ambiguity, satires, and mixed strategies. Inaddition 
to creating humor, linguistic strategies reflect some groups 
of people’s feelings and opinions. This enhances the 
knowledge and understanding of humor in Thai culture.




หลายประเภทท่ีทำาให้ผู้อ่านรู้สึกขบขันหรืออมย้ิมได้ เช่น เร่ืองเล่า 
ในอินเทอร์เน็ต การ์ตูนในหนังสือพิมพ์ ข้อความขนาดสั้น (sms) 
ที่ส่งผ่านทางโทรศัพท์มือถือ หรือ ข้อความท้ายรถซึ่งเป็น
ข้อความสั้น ๆ ที่ติดอยู่ตามส่วนต่าง ๆ ของยานพาหนะ 
ข้อความท้ายรถเป็นสารที่สื่ออารมณ์ขันที่มีลักษณะเป็นสื่อ
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ออกมาในรูปแบบสติกเกอร์โดยเก็บข้อมูลจาก 2 แหล่ง ดังนี้ 
1. แหล่งผลิตและจำาหน่ายข้อความสำาเร็จรูป โดยจะรวบรวม
จากร้านค้าย่านสำาเพ็งซึ่งเป็นแหล่งผลิตและจำาหน่ายข้อความ
ท้ายรถแหล่งใหญ่  2. แหล่งผู้ใช้ โดยจะรวบรวมจากการจด
บันทึกข้อความสำาเร็จรูปและข้อความตัดเองที่ปรากฏอยู่ตาม
ส่วนต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ผู้วิจัยพบเห็นตามสถานที่ต่าง ๆ 
ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2552 - ธันวาคม พ.ศ. 2553 
จำานวน 400 ข้อความ  
2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับอารมณ์ขัน
 อารมณ์ขันเป็นเรื่องที่มีผู้ศึกษาและได้เสนอทฤษฎี
ต่าง ๆ ไว้หลายทฤษฎี บลิสเตน [2] ได้สรุปทฤษฎีอารมณ์ขัน
ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 1.ทฤษฎีความเหนือกว่าและการ 
ทำาให้ด้อยลง (Superiority and Degradation) เป็นทฤษฎีที่
กล่าวถึงความตลกขบขันจะเกิดขึ้นเมื่อเรารู้สึกว่าตนเองเหนือ
กว่าผู้อื ่น โดยมักจะนำาข้อดีของตนเองไปเปรียบเทียบกับ 
ข้อบกพร่องของผู้อื่น 2. ทฤษฎีความผ่อนคลายความเครียด
และการปลดปล่อยจากการถูกยับยั้ง (Relief of Tension 
and Release from Inhibition) เป็นทฤษฎีที่กล่าวถึงความ
ตลกขบขันจะเกิดขึ้นเมื่อเราได้ระบายความก้าวร้าวและเรื่อง 
ทางเพศออกมาจากการถูกเก็บกดไว้ในพลังทางจิต และ 3. ทฤษฎี 
ความไม่เข้ากัน (Incongruity) เป็นทฤษฎีที่กล่าวถึงความตลก
ขบขันจะเกิดข้ึนจากความผิดหวังจากการค้นพบความไม่เข้ากัน 
ของเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์หรือจากการเปล่ียนทิศทางกะทันหัน 
 ในมุมมองของนักภาษาศาสตร์จะอธิบายอารมณ์ขัน
ผ่านภาษาโดยใช้แนวคิดของทฤษฎีความไม่เข้ากัน [3], [18], [4] 












“ชิงร้อยชิงล้าน” ของฐานิตย์ เอี่ยมอุตมะ [5] อารมณ์ขันใน
ข้อความสั้นสำาเร็จรูปของวิภาพร กล้าวิกย์กิจ [6] การศึกษา
ภาษาและกลวิธีการสร้างอารมณ์ขันจากเรื่องขบขันในนิตยสาร











ของนักภาษาศาสตร์ เช่น รัสกิน [8] ที่เสนอว่าเรื่องตลก
จะต้องมีองค์ประกอบทางความหมายที่ไม่เข้ากันหรือมีคู่ 
ความหมายแย้ง (script opposition) และสอดคล้องกับแนวคิด
ของนักภาษาศาสตร์อีกคนหน่ึงคือ อัตตาโด้ [9] ซ่ึงเสนอเง่ือนไข
เพิ่มเติมภายหลังว่าเรื่องตลกจะต้องมีกลไกทางตรรกะ (logical 
machanism) หรือวิธีการที่จะทำาให้คู่ความหมายแย้งสามารถ






















เกิดอารมณ์ขัน ผู้วิจัยได้จำาแนกออกเป็น 2 ส่วนคือ ความเป็นมา 
ของข้อความท้ายรถ บริบทในการสื่อสารของข้อความท้ายรถ  
 3.1 คว�มเป็นม�ของข้อคว�มท้�ยรถ
  ข้อความสั้น ๆ ที่ปรากฏอยู่ตามส่วนต่าง ๆ





เขียนด้วยลายมือของตนเอง ด้วยการใช้ชอล์กหรือเอาสีพ่น [11] 





  ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยจะกล่าวถึงองค์ประกอบ 
อื่น ๆ ซึ่งเป็นบริบทแวดล้อมของการสื่อสาร เพื่อให้เข้าใจ
บริบทและสามารถตีความสารของข้อความท้ายรถที่สร้างความ
ขบขันได้ ดังนี้
  3.2.1 ลักษณะก�รติดข้อคว�ม





สถานที่ อีกทั้งข้อความท้ายรถยังมีลักษณะเป็นข้อความสั้น ๆ 
ผู้อ่านจึงสามารถอ่านจบได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว แต่ก็
สามารถเกิดอารมณ์ขันได้
  3.2.2 ผู้ส่งส�รและผู้รับส�ร






มากที่สุดจะเป็นผู้ที่มีอาชีพขับรถรับจ้าง เช่น คนขับแท็กซี่ 





  3.2.3 วัตถุประสงค์ของก�รสื่อส�ร
  ข้ อ ค ว า ม ท้ า ย ร ถ ป ร ะ เ ภ ท ข บ ขั น มี
วัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อสร้างอารมณ์ขันให้กับบุคคลทั่วไป
บนท้องถนนที่พบเห็นรถที่ติดข้อความเหล่านี้ และยังใช้ในการ 
ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด รวมไปถึง การวิพากษ์วิจารณ์ 
ความเป็นไปในสังคมออกมาให้ผู้อื่นได้รับรู้  













ภาษาพูดที่มีความเป็นกันเอง เช่น การใช้คำาหยาบ การใช้ 
คำาสองแง่สองง่าม การใช้คำาสแลง การใช้อักษรย่อ เป็นต้น 
นอกจากนี้ข้อความเหล่านี้ยังมีลักษณะเป็นข้อความสั้น ๆ ที่มี 
ความยาวของจำานวนวรรคแตกต่างกันตั้งแต่ 1-4 วรรค บาง
ข้อความอาจจะมีสัมผัสหรือไม่มีสัมผัส หากมีสัมผัสจะคล้าย 







สร้างอารมณ์ขันนั้นจะมีรูปแบบเป็นสติกเกอร์ ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 
ลักษณะ คือ 1. สติกเกอร์ที่เป็นข้อความสำาเร็จรูปที่มีจำาหน่าย
อยู่ตามร้านค้าย่านสำาเพ็งและรถเข็นเร่ขายสติกเกอร์ตาม 
เขตชุมชนต่าง ๆ  ส่วนใหญ่สติกเกอร์จะมีขนาดเฉลี่ยประมาณ 
2 × 10 นิ้ว นิยมทำาตัวอักษรคล้ายลายมือเขียน สีของตัวอักษร 














เช่น เรื่องการจราจร เรื่องเพศ เรื่องครอบครัว เป็นต้น หรือ
อาจจะเป็นข้อความที่คัดลอกหรือดัดแปลงมาจากชื่อภาพยนตร์ 












  3.2.6 บรรทัดฐ�นของก�รตีคว�ม












 กลวิธีทางภาษาที่สร้างอารมณ์ขัน หมายถึง วิธีการ
ใช้ภาษาเพื่อสร้างอารมณ์ขัน จากการศึกษา ข้อความท้ายรถ
ที่ทำาให้เกิดอารมณ์ขันพบว่า มีการใช้กลวิธีทางภาษาที่สร้าง
อารมณ์ขัน 7 กลวิธี โดยเรียงลำาดับการปรากฏของข้อมูลจาก
มากไปน้อย ดังนี้ 
 4.1 กลวิธีก�รล้อเลียน




 จากการวิเคราะห์พบว่า ข้อความท้ายรถที่สร้าง 








อันตรายคำาว่า “วัตถุไวไฟ” มาดัดแปลงโดยการเปล่ียนคำาบางคำา 













 จากตัวอย่าง ข้อความว่า “ผิดเป็นครู ถูกเป็นศิษย์” 
เป็นข้อความที่ใช้กลวิธีการล้อเลียน เนื่องจากข้อความดังกล่าว 
มาจากสำานวนเดิมว่า “ผิดเป็นครู” หมายถึง การนำาความ 
ผิดพลาดมาเป็นบทเรียนเพื่อที่จะไม่ทำาผิดอีก แต่ผู้ส่งสารกลับ
นำาสำานวนเดิมมากล่าวล้อเลียนโดยตีความหมายตรงตามตัว









ความหมายของสำานวนเดิม กล่าวคือ สำานวนเดิมที่ว่า “ผิดเป็น
ครู” คำาว่า “ครู” เป็นความหมายเชิงเปรียบเทียบไม่ได้หมายถึง
ครูที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ แต่ในที่นี้กลับทำาเสมือน








อารมณ์ขันมีการใช้กลวิธีการใช้เหตุผลผิดแบบ จำานวน 64 
ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 16.49 
ตัวอย่�ง
 กรุณาอย่าขับใกล้ เดี๋ยวอะไหล่จะหลุด
 จากตัวอย่าง เป็นข้อความที่ติดอยู่ที ่รถที่ผ่านการ
ใช้งานมานานจึงมีสภาพเก่า ข้อความดังกล่าวใช้กลวิธีการใช้
เหตุผลผิดแบบ เน่ืองจากในความเป็นจริงแม้ว่ารถจะมีสภาพเก่า 





































คาดหมาย จำานวน 63 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 16.24
ตัวอย่�ง
 พ่อบอกขับช้าๆ แต่อย่าให้ใครแซง
 จากตัวอย่าง เป็นข้อความท่ีใช้กลวิธีการทำาให้เร่ืองจบ 













 จากตัวอย่าง เป็นข้อความท่ีใช้กลวิธีการทำาให้เร่ืองจบ 













































 หล่อ 100 เมตร
 จากตัวอย่าง ข้อความว่า “หล่อ 100 เมตร” เป็น
ข้อความที่ ใช้กลวิ ธีการบ่ งชี้ โดยนัยด้ วยการใช้คำ าที่ สื่ อ 














 กลวิธีการใช้คำากำากวม หมายถึง ความกำากวมที่ 
เกิดจากการใช้คำาใดคำาหนึ่งในประโยคที่สามารถตีความได้
มากกว่าหนึ่งความหมาย [16]  
 จากการวิเคราะห์พบว่า ข้อความท้ายรถที่ใช้กลวิธี 
การใช้คำากำากวมส่วนใหญ่จะตีความหมายได้เป็น 2 นัย 
ทั้งความหมายทั่วไปและความหมายที่ส่อไปในทางเรื่องเพศ 
ในที่นี้พบจำานวน 36 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 9.28
ตัวอย่�ง
 อยู่ใกล้พี่ เดี๋ยวมีเสียว
 จากตัวอย่าง ข้อความว่า “อยู่ใกล้พี่ เดี๋ยวมีเสียว” 
















 จากตัวอย่าง ข้อความว่า “เมาไม่ขับ ถ้าน้องหลับพี่
ขับแน่” เป็นข้อความที่ใช้กลวิธีการใช้คำากำากวม เนื่องจากคำาว่า 






ของคำาในบริบทนี้อย่างลึกซึ้งจะพบว่า คำาว่า “ขับ” มีความหมาย 











 กลวิธีการเสียดสี หมายถึง การกล่าวกระทบกระเทียบ
เหน็บแนมบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง 
เพื่อชี้ให้เห็นข้อผิดพลาดบางอย่างที่ผู้เขียนเห็นว่าเป็นเรื่องที่
































ค่าปรับด้วยบัตรเครดิตยังแสดงให้ เห็นถึงจำานวนเงินที่  
ผู้ส่งสารต้องเสียให้กับตำารวจในทางอื่นมากกว่าการเสียค่าปรับ 
 4.7 กลวิธีผสม
 กลวิธีผสม หมายถึง การสร้างอารมณ์ขันด้วยการนำา
กลวิธีมากกว่า 1 กลวิธีมารวมกัน
 จากการวิเคราะห์พบว่า ข้อความท้ายรถที่สร้าง

























 จากตัวอย่าง เป็นข้อความที่ใช้กลวิธี 2 กลวิธี คือ 
กลวิธีการล้อเลียน และกลวิธีการใช้คำากำากวม ข้อความดังกล่าว 
เป็นข้อความที่ล้อเลียนมาจากข้อความประกาศตามร้านค้าหรือ
บริษัท เช่น รับออกแบบบ้านทั่วราชอาณาจักร เป็นต้น แล้วนำา 
76
มาดัดแปลงโดยการเปลี่ยนคำาหลังคำากริยา “ออกแบบ” ที่ควร 
เป็นคำานามที่เป็นสิ่งของให้เป็นคน จึงทำาให้ข้อความดังกล่าวมี
ความหมายท่ีส่อไปในเร่ืองทางเพศ เน่ืองจากคำากริยา “ออกแบบ” 
หมายถึง วางแผน, กำาหนด,ประดิษฐ์ [17] แต่เมื่อนำามาใช้ว่า 





โดยการเปลี่ยนคำานามหลังคำากริยา “ออกแบบ” จึงทำาให้ 










วัฒนธรรม หรือค่านิยมของสังคม ซ่ึงถูกถ่ายทอดผ่านทางภาษา 
นอกจากนี้ข้อความท้ายรถยังสะท้อนให้เห็นอารมณ์ความรู้สึก
ต่าง ๆ  ของบุคคลกลุ่มหนึ่งในสังคมที่นิยมใช้ข้อความประเภทนี้ 
เช่น อารมณ์ขัน อารมณ์เบื่อหน่าย อารมณ์น้อยอกน้อยใจ 
อารมณ์เครียดหรือความคับข้องใจที่เกิดจากสภาพปัญหาต่าง ๆ  
ที่ต้องเผชิญในชีวิตประจำาวันทั้งปัญหาการจราจร ปัญหาน้ำามัน








และสภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม จากที่กล่าวมา 
ทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่า แม้ข้อความท้ายรถจะเป็นเพียงข้อความ
สั้น ๆ แต่ทำาให้ผู้คนบนท้องถนนที่พบเห็นข้อความเหล่านี้เกิด 
อารมณ์ขันได้เช่นกัน ดังจะเห็นได้จากการพลิกแพลงภาษาให้ 
น่าสนใจแตกต่างไปจากการใช้ภาษาทั่วไปในชีวิตประจำาวัน 
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